預貯金債権の共同相続について ： 最大決平成28年12月19日金法2058号6頁の検討を通じて（3） by 足立 清人



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 法2064号4頁， 市 野 瀬 啻 子「 判 批 」 税 研
JTRI33巻2号95頁，大高由美子「判批」税理
60巻12号100頁，松尾弘「判批」法セ754号106
頁，山下眞弘「判批」金判1537号2頁，宮本誠
子「判批」ジュリ1516号85頁，伊藤栄寿「判批」
リマークス57号68頁。
35） 拙稿「預貯金債権の共同相続について─最大
決平成28年12月19日金法2058号6頁の検討を通
じて（1）─」北星論集57巻2号125頁以下を参照。
